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que tiene en su |efe Suji|'é|h®'^ í33eu1'a 
y el Símbolo de í o ^ á á b f e * 5 ^ 1 , '!os 
que la Juventud española dió su 
sangre y su vida en la Cruzada Na-
cional, 
¡Por la España Una, Grande, Libre 
y Tradicionalistal • -
¡VIVA ESPAÑA! 
íVIVA NUESTRO CAUDILLO! 
¡{ARRIBA ESPAÑA!! 
ce 530 
0 i r 
L A F I E S T A B E L CIIUDILLO 
El día 1.° de Octubre será la Fiesta 
del Caudillo, En vísperas de esa 
fecha hemos de dedicar el lugar pre-
ferente de nuestro periódico para 
conmemorarla. En es-tas horas trans-
cendentales que vivimos, España 
está compenetrada" con su Caudillo, 
como el Caudillo lo está cotí la Patria 
que libertó y exaltó a su mayor grado 
de grandeza. Franco el Victorioso 
representa la idea y la acción, como 
Jefe máximo del Movimiento falan-
gista, restaurador de las* tradiciones 
españolas y propulsor de la Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. Bajo su 
mando el Ejército y el pueblo espa-
ñol, Franco ganó la guerra, y con su 
dirección se orienta y encauza el 
nuevo Estado en un ambiente de 
austeridad, discipline! y orden que 
hace más llevaderas las horas difíci-
les porque atraviesa el mundo. 
En Franco está personificada la 
Patria, y todos los españoles tienen 
el deber de ayudarle para que su 
Obra alcance el máximum de exten-
sión en todas las dimensiones: espi-
rituales y políticas, sociales y eco-
nómicas. 
El Caudillo Franco recibirá el día 
1.° de Octubre el homenaje rendido 
de España, y sobre todo, el juramen-
to reno ado de la Falange Española 
Tradicionalista y de las J, O. N , S. 
REPASANDO LA HISTORIA 
• . (Conclusión.) 
La primera bastida, armada en el 
lugar que hoy es plaza del Carmen, 
fué destrozada por los moros con los 
disparos de una pieza de artillería; 
y al propio tiempo, con nutridas des-
cargas de flechas, aquéllos sembra-
ron de cadáveres de cristianos el 
sitio donde se hallaba el armatoste. 
El infante hizo armar otras dos bas-
tidas; pero viendo que una lombarda 
del enemigo molestaba con sus certe-
ros y frecuentes disparos a los que 
en ellas trabajaban, un artillero ale-
mán, llamado el maestro Jácome, 
se brindó a inutilizarla «apagando 
los fuegos de esta máquina formida-
ble-'. E l alemán aprestó otra lombar-
da, hizo varios disparos sin éxito, y, 
por último, logró con fina puntería 
introducir una bala por la boca del 
cañón enemigo, que estaba a punto 
de disparar, y que voló hecho pe-
dazos. 
Nuevos episodios se sucedieron 
después de este suceso. Los moros 
hicieron salidas para sorprender a 
los cristianos y destruir sus artefac-
tos y escalas. El infante don Fernan-
do no desmayaba ante los reveses, y, 
tenaz en su empeño, llegó él mismo, 
dando ejemplo de valor y disciplina 
a sus soldados, a echar un^ espuerta 
de tierra en el foso que había que 
cegar para acercar las bastidas; mas 
cuando éstas fueron arrimadas a la 
muralla, las escalas resultaron cortas 
y frágiles, fracasando el priner asal-
to, señalado para el día de San Juan. 
Al fin, el 16 de Septiembre, se orde-
nó el asalto general. Caballeros y 
soldados rivalizaron en el combate, 
que se simultaneó por distintos punios 
de la plaza a la vez. y en aquél día 
quedó para siempre en poder de los 
cristianos la villa de Anfequera. 
Alkarmen. el fiero alcaide, y los 
demás moros que escaparon a la 
muerte, se refugiaron en el castillo; 
pero faltos de víveres y de medios da 
resistencia, extenuados por seis me-
ses de lucha y privaciones, hubieron 
de capitular ocho días después,,. Dos 
mil seiscientos treinta y ocho perso-
nas, se dice en la «Crónica áz don 
Juan II», salieron de Antequera mer-
ced a la magnanimidad del infante, 
que les facilitó mil bestias para tras-
ladar hasta Archidona a las mujeres, 
ancianos, niños y heridos y enfermos. 
Estas familias moras ocuparon en 
Granada el barrio que desde entonces 
se conoce por «La Antequeruela». 
Aquel mismo día, 24 de Septiembre, 
se levantaron solemnemente en la 
torre del Homenaje de nuestro castir 
lio los pendones de la Cruzada, de 
Santiago y de Castilla. El infante don 
Fernando nombró alcaide de Ante-
quera a su doncel don Rodrigo de 
Nárváez, que había dado grandes 
pruebas de valor durante el cerco de 
la villa y cuyas memorables hazañas 
posteriores han sido tan elogiadas. 
Su nombre está recordado por Cer-
vantes en su inmortal «Don Quijote». 
La conquista de nuestra población 
hecho memorable en la Historia de 
España, dió a don Fernando el sobre-
nombre de «el de Antequera». Con él 
se conoce a quien dos años después 
fué elegido rey de Aragón en el famo-
so Compromiso de Caspe. 
SANTA EUFEMIA, 
PATRON A DS ANTEQUERA 
Los conquistadores de Antequera 
se preocuparon inmediatamente de 
elegir un protector celestial a quien 
invocar en sus trances y apuros y a 
quien honrar como Patrón. No sin 
controversia fué designada Santa Eu-
femia, virgen y mártir natural de 
V E R G A R A " ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
Calcedonia, a quien honra la Iglesia 
el día 16 de Septiembre en unión de 
los Santos Corn«lio, Cipriano. Gerai-
níano y Lucía. Para elegir el Patrón, 
dice la leyenda que se echaron cédu-
las en las que figuraban los nombres 
de dichos santos, y que de modo pro-
videncial salió por tres veces el de 
Santa Eufemia. 
El culto a esta santa Pationa ha 
subsistido a pesar de que en diversas 
épocas también fueron venerados 
como Patrones San Cristóbal, y las 
Vírgenes d é l a Esperanza y del Ro-
sario. 
En nuestro 'iempo, se mantiene el 
voto de la ciudad a la primitiva Patro-
na Santa Eufemia, como asimismo, y 
sin mengua de este Patronato, vene-
rarnos los aníequeranos a la excelsa 
Patrona Coronada, Nuestra Señora 
de los Remedios. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
Profesor y Profesora 
D E MÚSICA 
Lauread»* en el Conservatorio de gadrid 
Clases de solfeo, piano, a r m o n í a , 
c o t n p o s i c i ó n , m ú s i c a de ^cámara , 
a c o m p a ñ a m i e n t o , e s té t i ca e h is tor ia 
de la m ú s i c a . 
A L A M E D A , 9 
D o n Diego L ó p e z Priego, alcalde presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento M e 
esta ciudad. 
Hago saber: Que conforme a lo dis-
puesto en el p á r r a f o tercero del a r t iculo 
14 de la Orden del Minis te r io del E j é r c i t o 
de fecha 20 de Diciembre ú l t i m o , se pone 
en conocimiento de los mozos de los 
reemplazos de 1936 a 1941, y caso de 
ausencia de é s t o s sus familiares, que pue-
den pasarse el día 1.° del p r ó x i m o raes y 
en horas de once a una de la m a ñ a n a los 
del reemplazo de 1936 y en d í a s sucesivos 
los restantes, por el Negociado de Q u i n -
tas de este Excmo, Ayuntamiento , para 
recoger el certificado de servicios presta-
dos a l E j é r c i t o , que entregaron en la refe-
r i d a oficina cuando se les c o n f e c c i o n ó en 
sobre-carpeta que d i s p o n í a la citada 
orden. 
Lo que se hace púb l i co para conoci-
miento general . 
Antequera 27 de Septiembre de 1940. 
Ferretería u LIME 
Herrajes para la construcción, tornilleria, 
puntas ntrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
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E L N I Ñ O 
F K Í S C O l i m (¡el Pez 
S u b i ó a l cielo a los 5 arios de edad, 
el d í a 27 de Septiembre de 1940 
Sus desconsolados padres, 
hermanos, abuela, tíos, tíos 
políticos, primos y demás pa-
rientes, 
ruegan una o r a c i ó n por su 
alma. 
REIRA R A C I O N E I S 
Plaza de S i n Bartolomé, 8 -:- iANTEQUERA 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N ORDINARIA. 
E l pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n el Excm o . Ayun tamien to 
bajo la presidencia del s e ñ o r alcalde d o n 
Diego L ó p e z Priego, y asistencia de los 
s e ñ o r e s Cas t i l la Miranda , Miranda Rol -
dan, B l á z q u e z de Lora y Moreno de Luna, 
asistidos por el secretario s e ñ o r P é r e z 
Eci ja y po r el in terventor s e ñ o r S á n c h e z 
de M o r a . 
Se ap roba ron el acta de la anter ior , 
las cuentas de gastos y la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos para el p r ó x i m o mes de Octubre. 
Se acuerda una rec t i f icac ión de a p e l l i -
dos en el p a d r ó n vecinal . 
Se desestima pe t i c ión de Florencio 
Botel lo D u r a n sobre reingreso en su car-
go de empleado de A r b i t r i o s . 
Se acuerda ceder a la Falange Loca l el 
Palacio de N á j e r a . 
Se faculta al s e ñ o r alcalde para que 
destine por v ía de dona t ivo una cantidad 
adecuada con destino a canastillas para 
r e c i é n nacidos de madres pobres de la 
loca l idad . 
Se hace constar el p r o p ó s i t o de cons-
t r u i r caminos de fácil acceso para veh ícu -
los hasta las Cuevas de Menga y Viera, 
colocando una t ab l i l l a ind icadora de 
ellas en \a carretera general. 
Se concede p r ó r r o g a de licencia hasta 
fm de Diciembre a l deposi tar io in te r ino 
don Juan S i m ó n Guerrero . 
Se concede un ant ic ipo reintegrable a 
un empleado de A r b i t r i o s , y se levanta la 
s e s i ó n a las veint iuna y media horas. 
Ipslilolo Moni k U m m IWía 
A V I S O 
C o n fecha 18 de Septiembre actual , el 
I l tmo . s e ñ o r di rector general de E n s e ñ a n -
za Super ior y Media me dice l o que sigue: 
«I l tmo. s e ñ o r : Vista la consulta elevada 
por el Colegio de Doctores y Licenciados 
en Ciencias y F i lo so f í a y Letras del D i s -
t r i to Un ive r s i t a r i o de M a d r i d , en r e l a c i ó n 
con la Orden Ci rcu la r de 12 de Diciem-. 
bre de 1939. Esta D i r e c c i ó n General 
acuerda, como a c l a r a c i ó n a l a r t í c u l o ter-
cero de la misma, que los a lumnos que 
opten por seguir sus estudios p a r t i c u - ' 
larmente-bajo la d i r ecc ión de Doctores o 
Licenciados lo m a n i f e s t a r á n al abonar el 
pr imer plazo de m a t r í c u l a en el Ins t i tu to 
correspondiente y dentro del p e r í o d o legal 
sin que tengan necesidad de exh ib i r en 
aquel momento la a u t o r i z a c i ó n regla-
mentar ia expedida por el Colegio Of ic ia l 
de Doctores y Licenciados, del profesor 
encargado de su e d u c a c i ó n . Pero debien-
do presentarla antes de f inal izar el p r i -
mer t r imestre del a ñ o a c a d é m i c o , sin 
cuyo requisi to no le s « r á admi t ido el 
pago del segundo plazo de m a t r í c u l a y 
quedando- caducados los derechos que 
pudieran suponer el abono del pr imer 
plazo. Lo que t ras lado a V. I . para su 
conocimiento, el de los directores de los 
Centros dependientes de ese D i s t r i t o 
LInivers i ta r io y d e m á s efectos.» 
Lo precedente ha sido comunicado por 
el I l t m o . s e ñ o r Vicerrector de la Un ive r -
s idad de Granada con fecha 25 del actual , 
rec ib ido hoy. 
Antequera 26 de Septiembre de 1940. 
P R Ó R R O G A D E M A T R Í C U L A 
Por el presente se advierte a quienes 
interese que la m a t r í c u l a de la Escuela 
Prepara tor ia (secciones masculina y fe-
menina) de este Centro, queda p r o r r o -
gada hasta el d í a 15 del p r ó x i m o mes de 
Octubre. 
Antequera 28 de Septiembre de 1940. 
El Director, 
A. RODRIGUEZ 
El Secretario, 
M . C H A V E S 
Sanatorio de los Remedios 
J i m é i i e z Reiina 
CIRUGIA GENERAL 
© A R R e R A , 1 3 V 1 es. 
COMPRA-VENTA 
i Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
1 MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
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B O D A 
El pasado día 21, tuvo lugar en la iglesia 
del Carmen, el enlace matrimonial de la seño-
rita Eleniía García de la Cámara, con el co-
mandant de Intervenciones Militares y Comi-
sario de Guerra de Granada, don Salvador 
Tapia Pardo. 
Fueron Padrinos dona Josefa de la Cámara 
López, madre de la novi -, y don Baldoruero 
í a p i a Pardo, hermano del contrayente. 
Testificaron el arta don Salvador de la Cá-
mara González y don José de la Cámara Jimé-
nez, por parte de la novia, y por el novio don 
Rafael Pardo Porras y don Mariano Cortés 
Tapia. 
La nueva pareja marcho a Granada y 
Madrid. 
Deseamos larga luna de miel al nuevo 
matrimonio. 
PETICIONES DE MANO 
Por don Antonio Gálvez Cuadra y señora, 
«n nombre de su padre don Antonio Gálvez 
Romero, y para su hermano don Francisco, 
abogado, estimado amigo nuestro, ha sido 
oedide en Sevilla la m^no de la bellísima se-
ñorita Lolita Díaz Rodríguez. 
La boda se celcbrt rá en fecha próxima. 
—Por los señores de Muñoz López (don 
Manuel), y para su hijo el joven abogado don 
Juan Muñoz Aviles, ha sido pedida, a ios seño-
res de León Motta (don Rogelio), la mano de 
su simpática hija señori ta Araparito León 
López. 
La boda será en breve. 
REGRESO 
Después de pasar una temporada entre 
nosotros, ha salido para Madrid la señora 
viuda del coronel de Intendencia señor Martí-
nez de Guardiola, y madre de nuestro querido 
amigo el odontólogo don José María Martínez 
Castel. Feliz viaje. 
—Después de cumplir rniti promesa a Zara-
goza ha.i regresado nuestros queridos amigos, 
don Salvador Miranda González y señora . 
ANGEL AL CIELO 
A la edad de 5 años falleció el niño Fran-
cisco Moyano del Pozo, hijo d« nuestro ami-
go don Francisco Moyano Torres. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde del viernes, con nume-
roso acompañamiento . ) 
Dios haya acogido en su Gloría el alma del 
finado y dé resignación a sus padres y demás 
familia, a los cuales les enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
FIRMA DE ESPONSALES 
En la iglesia parroquial de San Pedro se ha 
celebrado la firma de esponsales de la señori-
ta Teresa Sánchez Gallardo, con don Juan 
Gelabert Cervera, fueron testigos don Enrique 
Méndez Richart (alférez de Campsa), y don 
Antonio L^pez Gutiérrez. La ceremonia se 
celebró en la intimidad. Habiendo sido fijada 
la boda para el t.0 de Noviembre próximo, 
festividad de todos los Santos. 
El hombre que tiene una vivienda alegre 
acude a ella después del trabajo. No 
malgasta el dinero y se fortalece el 
vínculo familiar. 
Contribuir a la suscripción de vivienda* 
protegidas es un deber. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un niño, doña Jo-
sefina Sánchez Ramos, esposa del maestro 
nacional don Antonio Muñoz Pérez . 
Enhorabuena. 
NUEVO NOMBRAMIENTO 
Recibimos atento saluda del c Jtnandante de 
Infantería don Mí3nuel Hazañas González, 
Juez Militar de esta plaza, ofreciéndose en su 
nuevo cargo de juez de los distintos juzgados 
militares que Vijnían actuando en la misma. 
Cargo al que ha sido designado,, por el Excmo. 
señor Gobernador militar de Málaga, y a pro-
puesta del Exemo señor general jde de la 23 
divisióü, para cuanto redunde sn beneficio de 
la Justicia. 
TOMA DS POSESION 
En el día de ayer tomó posesión de su car-
go de Maestro de la sección masculina de la 
Escuela preparatoria del instituto «Pedro Es-
pinosa», el culto maestro, de esta ciudad, don 
Antonio Muñoz Pérez. 
Mucho se espera de la labor a desarrollar 
por este joven y aventajado maestro, a quien 
enviamos desde estas columnas nuestra 
enuorabuena. 
Sí tú vives cómodamente en tu domicilio, 
debes cooperar a que este bienestar llegue 
también a los menesterosos. 
Contribuye a la suscripción deViviendas 
Protegidas. 
Eocanaci Gamitas Ortap 
nmm EÜ mu 
E x m a t r o n a del Hosp i t a l C i v i l de 
M á l a g a , 
M e r e c i l l a s s , 4 3 
FALTA D E ESPACIO 
IGLESIA DS SANTO DOMINGO 
El día 5 dará comienzo la novena de Ntra. 
Sra. del Rosario. Siendo las misas a las ocho, 
y por la tarde a las seis, hora oficial, los ejer-
cicio'; de la novena. 
En la junta celebrada por esta Cofradía el 
viernes, se acordó sacar en procesión la Vir-
gen, el ú ldmo día de la novena. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El día 2 de Octubre dará comienzo en esta 
Iglesia el solemne Triduo, que la Comunidad 
de PP. Capuchinos y la Venerable Orden Ter-
cera celebran en honor de su Santo Funda-
dor, San Francisco de Asís. 
Por la mañana , a las ocho, misa solemne; 
por la tarde, a las cinco y media, Exposición 
Mayor, santo Rosario, ejercicios del triduo y 
sermón a cargo de los PP. José M." de Pozo 
blanco, Salvador de Montefrio, capuchino», 
y R. P. Emilio del P. Corazón de María, t r i -
nitario. 
El día 4, fes ívidad deN, S. P. San Francis-
co,se celebrará, a las ocho, misa de Comunión 
general, y a las nueve, solemne misa cantada. 
Se ruega a todos los terciarios y a los fieles 
en general, contribuyan con su asistencia ai 
esplendor de estos cultos. 
Por falta de espacio tenemos que retirar de 
las cajas un artículo sobre las Viviendas pro-
tegidas y una información sobre la peregri-
nación a Z ragoza de ríuestra provincia, que 
nos envía a últ ima hora nuestro director 
don José Muñoz Burgos, desde dicha capital. 
PÍA UNIÓN DE SANTA T £ R E S I T \ DEL 
NIÑO JESÜS 
En la iglesia de Carmelitas Descalzas se 
celebrará los días 1, 2 y 3 de Octubre solemne 
triduo en honor de la Florecilla del Carmelo. 
Todos los días misa rezada, a las ocho y 
t es cuartos. 
El día 3,festividad de la Saníita, serála Misa 
de Comunión General a las ocho y media. 
Por la tarde,a las sk t^ los ejercicios de cos-
tumbre. La orquesta estará a cargo de don 
Juan García Mármol . 
Se suplica la asistencia de asociados y de-
votos. 
IGLESIA DE LAS CATALINAS 
Devoto mes del Simo. Rosario, que las re l i -
giosas dominicas de Santa Catalina de Sena, 
consagr n a su amantís ima Madre. 
Los cultos de la tarde, a las seis, con expo-
sición de S, D. M. , estación y rosario. 
El día 6, a las diez de la mañana , solemne 
función^ a Nuestra Madre Santís ima del Rosa-
rio, estando el panegírico a cargo del M . R. P. 
Serafín, superior de los trinitarios. 
El día 24, dará comienzo el solemne nove-
nario de la Santísima Virgen del Rosario, a 
las cinco y media de la tarde. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia 
pknaria cuantas veces visiten la iglesia de 
Santa Catalina y la de Santo Domingo, desde 
las doce deí día 5, hasta las doce de la noche 
del día 6. 
U N B U E N CHOCOLATE 
con tostada o picatosíes en el CAFÓ 
VERGARA. Teléfono 36. 
SE VENDE 
una casa en Stma. Trinidad núm. 4, otra en 
Medidores, núm. 2 y otra en calle Codo, núm, 
14. Razón: Cantareros, 30. 
' SE ANUNCIA A LAS SEÑORAS Y 
SEÑORITAS DE ANTEQUERA 
Que la Academia de Corte y Confección 
«Sistema Santaliestra», anunciada en este pe-
riódico, se abr i rá el día 1." próximo en calle 
Carreteros, 3 y 5, principal izquierda. 
LOS PARTIDOS DE ESTA SEMANA 
Hoy a las cinco contenderán en partido 
de campeonato el C. D. AntequeraHO-EciJa 
Balompié. 
El martes a la misma hora disputarán en 
competición de campeonato el C. D. Antcque-
rano-Unión Balompédico deí Norte. 
FARMACIAS DS GUARDIA 
Hoy estarán de guardia las farmacias de 
don Manuel Cabrera y la de la señora viuda 
de Villodrcs. 
E l hombre que vive en vivienda mixerable 
es huraño, ruin y un obstáculo para la 
convivencia humana. 
Evitemos esta degradación fomentando 
las viviendas protegíaos. 
. I 
AGENCIA DE PRÉSTAMOS P A R A E L 
Prés tamo!? con g a r a n t í a hipotecaria a ¡os propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ::::::::;::::::::::::":: 
f S / l I C S U E L . A f S I G E I L . O R T I Z T A L - L - O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A fp Especer ía , 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta local idad di r ig i rse al representante del s e ñ o r Or t iz Ta l lo , 
don J o s é L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14,—Antequera. 
¡ ¡ [ E S T U D I A N T E S ! ! ! 
Se preparan asignaturas magisterio y Bachi-
llerato; ingreso Insíituto, francés y caligrafía. 
General Sanjurjo, 9, 2.a 
PÉRDIDA 
de un velo y un libro de misa. La persona que 
lo haya encontrado debe devolverlos a esta 
Administración y se le gratificará. 
PERDIDA 
de un cerdo, rubio, de. unas cuatro arrobas. 
Pueden entregarlo en la Barriada de la Es-
tación, n.0 2. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mereciiías, 72. 
B A N G O D E E S P A N 
Es un deber de moral cristiana evitar que 
hombres y mujeres vivan hacinados en 
viviendas miserables. 
Fomentar las viviendas protegidas es 
combatir la promiscuidad. 
Q i N E: T O R O A. L., 
«VÍSPERA DE COMBATE» 
Desde que se anunció esta película en la 
pantalla del Cine Torcal el público está impa-
ciente por verla. 
«Víspera de combate», una producción fran-
cesa de gran enb rgadura, un film en que la 
emoción no decae un instante durante su pro-
yección, manteniendo al espectador en cons-
tante tensión, Combates navales de realidad 
asombrosa, escenas de gran emoción y refina-
do humorismo. 
Se pone en conocimiento del públi-
co que a partir del día l.8 del próxi-
mo mes de Octubre, por terminación 
de la jornada intensiva de verano, 
quedará restablecido el horario para 
ei servicio de Caja de diez de ¡a ma-
ñana a dos de la tarde, inclusive. 
Antequera 28 de Septiembre de 1940. 
El Secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA. 
Si cooperas a construir viviendas prote-
gidas ayudarás a vencer la miseria, el 
pauperismo y la degeneración. 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
AVISO a los FABRICANTES d e ACEITE ! Falange Española Traülclonalísia g fleiasm I . 
Los fabricantes de este término se servirán 
hacer entrega en esta Delegación Sindical y 
en el plazo ¡máximo de CINCO días de una 
declaración con los siguientes datos: 
Nombre del propietario; número de prensas 
hidráulicas que tiene su fábrica; si compra 
aceituna o s ó i O muele su cosecha; si ifunciona 
con motor (eléctrico, gasolina o gas-oil) o con 
malacate; y cantidad de aceituna que puede 
molturar en las 24 horas. 
Por Dios, por t s p a ñ a y s u Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 29 de Septiembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL 
DEL SECTOR. 
i instituto Nacional 5c Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
i A L O S R A X R O Í N J O S 
j Se les r-cuerda que-el ago de las l iqu i j -
f cienes del mes de Se;.tiembre dará comienzo 
el miércoles próximo día 2 de Octubre. 
Con mo t ivo de celebrarse actualmente 
el X Í X centenario" de la S a n t í s i m a Virgen 
del Pi lar , han sido numerosas las pobla-
ciones, en las que se han abier to suscrip-
ciones p ú b l i c a s , con objeto de cooperar 
a los fines del Centenario. Antequera, 
por m e d i a c i ó n de sus autoridades, ha 
sido requerida, t a m b i é n , por la Junta pro-
v inc ia l de M á l a g a , y a su debido t iempo 
se hizo p o / esta A l c a l d í a el l lamamiento 
opor tuno , para que los antcqueranos de 
todas las clases, apor taran sus dona t i -
vos a aquellos fines. 
N u l o ha sido e l resultado, del l l ama-
miento, y como no es posible dudar de la 
re l ig ios idad del pueblo de Antequera n i 
de su generosidad, la Alca ld í a cree en-
contrar en la escasa publ ic idad, un l en i -
t ivo a esta falta de c o o p e r a c i ó n ; por ello 
hoy hace una segunda a p e l a c i ó n a aque-
l los sentimientos, esperando que en esta 
I vez, no t e n d r á que buscar nuevos m o t i -
I vos de escusa para los antequeranos que 
( deben acudir con rapidez y generosidad 
! a reparal .esta o m i s i ó n . 
. ,_ ._„. . 
Las viviendas protegidas es una obra 
de Justicia Social. 
S u b s i c i i o d e V e j e : 2 : 
F-n el número Correspondiente a¡ pasado 
domingo se dió explicación, lo más claranun-
te posible, sobre la disposición inserta en el 
Boletín Oficial de Estado dei 16 de Juiio, refe-
rente a los ancianos quf. teniendo presenta, 
das solicitudes antes del 1 de Enero del aflo 
actual, no les hubkran sido despachadas por 
faltarles, entre ellos, las certificaciones patro-
nales, las qne en ca<o de no poder obtener 
por negativa dé los patronos, fallecimiento sin 
d- jar b'enes, o encontrarse hoy msolven es 
pudieran sustituir aquella certificación coaín-
formarión testifical ante la Alcaldía. De no 
haber patrono que pagase las cinco anualida-
des que señala la Ley, les serían descontadas 
al obrero al hacerles los prira?ros pagos. 
A ños que no hubieron presentado sus soli-
citudes antes del 1 de Enero se les decía ha-
bíais perdido ei derecho del Subsidio, de no 
venir posíeriurmente alguna disposición que 
pudiera favorecerles. También, que no tfnian 
derecho al Subsidio de Vejez, según el artícu-
lo 2.° de la orden de 2" de Febiero del riño ac-
tual, los funcionarios que tengan derecho a 
pensión oficial o los SERVIDORES DOMES-
TICOS- (Criados o criadas de casas par-
ticulares.) 
No obstante todas las anteriores aclaracio-
nes no dejan de acudir a esta Agencia ancia-
nos comprendidos en las anteriores excepcio-
nes con petición de impresos para enviar las 
solicitudes, que se le entregan para que no 
puedan figurórse esta Agencia les pone incon-
venientes, pero es verdadera lástima que los 
que les leen los periódicos no sepan compren-
der lo que aquéllos dicen y les hagan haor 
gastos inútiles en fotografías y lo que les lleven 
esos mistaos lectores por hacerles las solici-
tudes. Llegan io el caso de solicitar impresos 
pobre anciana con 70 años que todo su sei vi-
cio fué ama de cría hace 50 años, después 
casó y no volvió a estar encasa alguna. 61 
Retiro Obrero se implantó "n el año de 1921 y 
desde esa fecha es cuando puede tenerse de-
recho, aquellos que hubiesen estado inscritos 
por sus patronos como obreros fijos o 
eventuales. 
En el próximo número daremos a conocer 
instrucciones recibidas en esta Agencia y que 
les interesan conocer a los señores patronos, 
sí se quieren evitar multas que han de serles 
impuestas por la Inspección del Trabajo. 
S E C C I Ó N F E M E N I N A 
Camaradas de la S e c c i ó n Femenina de 
Antcquera que la Delegada Nac iona l 
au tor iza para usar la «Y» ro ja colectiva. 
Pura Morales M u ñ o z , Dolores Cuadra 
J iménez , M a n a Cuadra Burgos, Ana 
M a r í a Cuadra J iménez , Elena Ramos 
Espinosa; Remedios, Enr iqueta y Concha 
Moreno Luna, Dolores Santola l la Bel l i -
do, M a r í a J e s ú s M u ñ o z M u ñ o z , Josefina 
Romero Atienza y Mercedes Guerrero . 
Dichas camaradas pueden recoger el 
carnet entregando una foto y 0.50 pesetas 
en la S e c c i ó n Femenina. 
Dr, Grepr io Mi G B 
ESPECIALISTA EN 
Enfermedades de los Ojos 
IHninilMIiil IIIIIIIIIWI IIBBMMCTWBWBMHPy^^^WWPBMP^BB 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
c t - i r - j i c A i_oF=>e:z CJRSCÑA 
Especialista en enfermcdades>de 
garganta, nariz y oídos. 
CDDSQlta: üs 11 a I y ds 8 § 5 íarüe 
Infante D. Fernando, 152 
EL. SOL DE ANTC0DEIM - Paglüa 5.» 
A G I N A D E P O R T I V A 
Carmen F. C , 0. - 0 0 . Juveniles, 0. 
Aunque el juego pract icado fué de i n -
ferior clase que potros encuentros ante-
riores, a ratos peloteo de puerta a puer-
ta, es lo cierto que en n i n g ú n momento 
d e c a y ó el i n t e r é s de los espectadores de 
este par t ido . La r i v a l i d a d entre ambos 
onces trasciende con mayor in tensidad 
hacia el p ú b l i c o y a veces encuentra su 
acomodo en la escalinata de la general , 
donde la muchachada de uno y o t ro ban-
do gr i ta , y canta, y jalea a su equipo. Y o 
creo que esa r i v a l i d a d es el mejor encan-
to de estos par t idos locales; y creo t am-
bién que los inspi radores y directores de 
esos coros de entusiastas debieran esfor-
zarse por mantenerla dentro de los l ími-
tes que aconseja la prudencia y evitar 
que degeneren en provocaciones y moles-
tias mutuas, que en ú l t i m o extremo se 
han de t raduc i r el d ía menos pensado en 
batallas campales a l margen del en-
cuentro. 
Dignos r ivales carmeli tanos y j u v e n i -
les. E l resultado cero a cero es la expre-
sión clara de la igua ldad de fuerzas en-
tre ambos bandos y si hubo momentos 
en que los blanqui-negros mos t r a ron ú n a 
ligera super ior idad , el entusiasmo de los 
marrones e n c o n t r ó siempre fuerzas para 
contrarrestarla . Resultado justo ese em-
pate que t a m b i é n pudo ser v ic to r i a m í n i -
ma para cualquiera de los dos conten-
dientes. Se impone un nuevo encuentro 
que s e ñ a l e al poseedor del trofeo y que 
sin duda s e r á el de mayor e x p e c t a c i ó n 
de los disputados por los dos eternos 
rivales. Aguardemos impacientes la oca-
sión propicia para el lo. 
Dos hombres destacaron sobre el te-
rreno. Lora y Reina. Ambos- incansables, 
el p r imero cor tando mucho juego sobre 
todo de cabeza; y el segundo siendo el 
alma de su equipo, tanto en el centro de 
la l í n e a media como en la delantera. Los 
restantes cumplieron, excepto Tara que 
cada d í a e s t á mejor.... para l i cenc ia r lo . 
Bien Ar joua en su arbitraje, s in á n i m o 
de perjudicar a n inguno de los equipos. 
R, BALOMPÉDICA LIMENSE, 4. 
C. D. flNCEQUERflNO, 0 
La p é r d i d a de este encuentro a nadie 
ha sorprendido. O t r o resultado hubiese 
sido anormal . Lo que si ha e x t r a ñ a d o a 
muchos es el tanteo. Y sin embargo tam-
poco yo lo creo exagerado, m á s a ú n te-
niendo en cuenta las circunstancias en 
que se d e s a r r o l l ó este encuentro. Fa l taba 
«n nuestra defensa Nemesio, el j ugador 
que por sus facultades y respeto que i m -
pone, p o d í a haber frenado los í m p e t u s 
de aquella delantera ági l y perforadora 
que a c t u ó en La Línea . Bien es verdad 
que Leoncio tuvo una gran tarde, mas 
Leoncio s ó l o p o d í a contener la avalan-
cha por su lado; por el o t ro las coladas 
fueron frecuentes. 
Casaus a ú n siendo buen jugador , e s t á 
Poco preparado para encuentros de cam-
peonato. A c t u ó nervioso, cohib ido y has-
^ a l g ú n que o t r o c o m p a ñ e r o con sus 
gr i tos c o n t r i b u y ó a su d e s m o r a l i z a c i ó n . 
Poco a poco i r á a m o l d á n d o s e a esta cla-
se de encuentros y se d e s e n v o l v e r á con 
iíl mismo desahogo en campo p rop io que 
en e x t r a ñ o . 
En la l ínea media s ó l o Cresp i l lo se 
de fend ió bien, especialmente en la segun-
da parte. Becerr i l vo lun ta r ioso nada m á s 
y Vi l lodres desacertado. E n la delantera. 
Sierras quedaba anulado a ios .siete m i -
nutos de juego, P á e z de in t e r io r poco 
p o d í a hacer, Cast i l lo muy desafortunado, 
S e b a s t i á n e n t r ó poco en juego y Berga l i 
sin ayuda de sus inter iores , t a m b i é n tuvo 
una tarde gris . En general la delantera . 
a d o l e c i ó de u n gran defecto. E l e r ro r de 
tác t i ca . Se e m p e ñ a r o n en jugar por a l to 
y en esta clase de juego, ú n i c a que impe-
r ó toda la tarde,, nuestros p e q u e ñ o s de-
lanteros siempre l l eva ron las de perder 
y una y o t ra vez les a r reba ta ron el cuero. 
H a y que echar el b a l ó n al suelo,juego por 
bajo de pases rasos y c o r t o s . ú n i c o medio 
! de poder bu r l a r y perforar defensivas co-
| m o l a s de la Balona formada por jugado-
' res altos y fuertes. Y sobre todo hay que 
echarle va lo r y entusiasmo al juego, po-
ner todo el e m p e ñ o en la contienda y 
| hasta el ú l t i m o momento sea cual sea el 
; resultado atacar y defenderse con a rdor , 
í A l arbi t ra je del s e ñ o r Medina s ó l o 
• cabe censurarle el dar por v á l i d o el cuar-
I to tanto marcado en c l a r í s i m o offside. E l 
i p ú b l i c o correcto; no sabemos si hubiese 
j s ido igua l cuando las cosas no hubie ran 
| sucedido tan favorables para los locales. 
De todas formas es de just icia hacer 
i constar este proceder del p ú b l i c o de 
i La L ínea . 
lea LOPEZ M U 
CONSULTA D I A R I A D E 
" m m m - a y O í ra icea 
:®yos X -:- 0¡a)¿@rmiai 
Cantareros, 6 (juntó a l Cine Tórcal) 
T E U t E F - O í S í O I O S 
Dr. Ortiz de Lanzagorta 
O C U L . I 3 X A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Instituto 
de Higiene. 
Larios,3, 1.° :: Teléfono 3873 
IVI Á i _ A ca A 
Por 250 pescas: M¡ D i t a [¡§ piEOliS. 
Por 25 pesetas: 2 0 0 . 0 0 0 » 
Por una peseta: 8 . 0 0 0 » 
Puedes ganar, ayudando, a d e m á s 
a la Lucha Adtitub<?rculosa, s i jue-
gas a la 
Lotaríá d& la Cruz Roja 
11 DE OCTUBRE 
La semana que hoy comienza va a de-
parar a la afición antequerana tres in te-
resantes encuentros. Sucesivamente, en 
el escaso in te rva lo de ocho d í a s van a 
desfilar por nuestra cancha los tres bue-
nos equipos que con el local fo rman el 
3.° Grupo de este Campeonato. H o y e l 
Ecija B a l o m p i é , conjunto notable que ya 
el a ñ o anter ior se c las i f icó c a m p e ó n de 
A n d a l u c í a de la B. preferente. E l d í a 1 de 
Octubre, martes. Fiesta del Caud i l lo el 
B a l o m p é d i c o Nor te de L a Línea , equipo 
duro , entusiasta y digno aspirante a los 
pr imeros puestos; y por ú l t i m o el d ía 6 
de Octubre, ya en ¡a segunda vuelta ve-
remos actuar a l formidable once de l a 
B a l o m p é d i c a que tan resonante v i c to r i a 
ha obtenido frente a nuestros muchachos. 
Cada uno separadamente concentra el 
mayor i n t e r é s y en conjunto esos tres 
encuentros suponen para el C. D . A n t e -
querano el clasificarse o no para la c o m -
pe t ic ión de campeones y sub-carapeones. 
^Aficionado. S é que vas a asistir a esos 
encuentros ansioso de vic tor ias para t u 
Club, s é que con tu presencia y tus ap l au -
sos, tus g r i tos entusiastas y animadores , 
vas a con t r ibu i r m o r a l m e n í e a la v ic to r i a , 
si es que la Providencia a s í l o desea; y 
como todo eso me consta es inú t i l p e d í r -
telo. S in embargo, hay algo que tengo 
que pedirte, algo que exije el buen n o m -
bre dep'ortivo de Antequera y que tú de-
s e a r í a s hiciesen con tus jugadores cuan-
do hayan de desplazarse a otras ciudades. 
En el escudo de nuestra ciudad se hace 
a l u s i ó n a su hospi ta l idad . Hagamos 
honor a ese honroso t í t u lo , y tan to en e l 
campo de juego como fuera de él b r i n d a r 
a nuestros visitantes la acogida entre ca-
bal leros obl igada, con m á s t a z ó n cuando 
de manifestaciones deport ivas se t ra ta . 
Siquiera sea por e g o í s m o nos conviene 
obra r de esa forma. 
Y a vosotros jugadores nada he de 
deciros; vuestra responsabi l idad en estos 
momentos es tan clara y debe pesar tanto 
en vuestra conciencia, que no necesita 
de, palabras que la expl iquen y razonen. 
E l porveni r de Antequera depor t iva y 
por q u é no decir lo, vuestro p rop io porve-
nir , e s t á m á s que nunca concentrado en 
vuestros b o r c e g u í e s . Que ellos sepan en-
cont rar el camino de la v ic to r ia . 
P E N A L T Y . 
C . d , A f S I X E l Q U E l R A l S I O 
Por ú l t i m a vez se advierte que a pa r t i r 
del d í a 1 de Octubre todas |las nuevas 
altas i r á n a c o m p a ñ a d a s del pago previo 
de una cuota de entrada de D I E Z pesetas 
para los socios masculinos y C I N C O pe-
setas para los femeninos e infanti les. 
As imismo hago saber a los s e ñ o r e s 
socios que para el encuentro del d í a 1 de 
Octubre contra el B a l o m p é d i c o s e r á pre-
cisa la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
Octubre, a cuyo f in desde hoy se encuen-
t ran dichos recibos al cobro y el d ía del 
encuentro desde las once de la m a ñ a n a 
en el Café Alameda y desde las cuat ro de 
la tarde en la taqui l la del campo. 
E L S E C R E T A R I O 
GL SQL Oñ mVEQVm* 
EN TIPO SECO, una verdadera «Crema de Anís» 
EN TIPO DULCE, el más exquisito de ios licores 
EN S U S D O S E S T I L O S , U N L E G Í T I M O O R G U L L O DE L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
lililí üi Bitlus ! m\ñ m i M 
Los señores inh'resados deben pasar para 
abonar las respectivas permanencias ° en la 
Oficina Recaudadora de Arbitrios ¡del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, en el plazo de 15 
días, a contar de la publicación de la presente 
relación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido el cual se procederá a exliusnar-
ios sin previo aviso. 
N I C H O S 
103 Francisca Fuiz Romero 
122 Dolores Ruiz Mora 
276 Teresa Ligero Romero 
306 Gregorio Corredera Rubio 
322 Martin Q r v á n Cerván 
374 Socono Cortés García 
629 Juan Romero Román 
812 José Aguilar Montes 
868 Consuelo de la Vega Rodríguez 
900 Francisca Carrasco Górnez 
920 Dolores García' Ogalla 
921 Dolores Jiménez García 
960 Rosa Caridad Vallejo 
1.017 José Casado Granados 
1.023 Carmen Rodríguez Díaz 
1.025 José M," Vázquez Rosas 
1.049 Ana Díaz Martínez 
1.053 Francisco Arrabal Melero 
1.055 Torcuata Ruiz Hernández 
1.059 José de la Cruz Moreno. 
NICHOS DS PARVULOS 
66 José Luis Nuevo Rivera 
70 Feto varón Raya Montesino 
75 Feto varón Romero Peláez 
76 Cristóbal Navarrete García 
80 Carmen Sillero Gallardo 
89 José Benitcz Rama 
95 Victoria Sánchez Sánchez 
102 José Ramos Rus 
104 Juan Romero Berdún 
105 Francisca Fernández Cuenca 
106 Isabel Olmedo Rodríguez 
107 Rafael Romero Paradas 'restos) 
110 Rafael Lara Aranda 
111 Trinidad Lozano Aguilera 
116 Remedios Gallardo Carbonero (restos) 
Z A N J A S 
Cuadro 1.* número 9. Nicomedes Pérez López. 
Cuadro 1.° número 30. Manuela Gómez 
Molina. 
Cuadro 2.° número 1. José Rabaneda Ruiz. 
Cuadro 3.° número 18. Remedios Cabello 
Vegas. 
Cuadro 4.° número 41. Dolores S. Garrido 
Orozco. 
Cuadro J-.0 número 43 Juan Pérez Aranda. 
Cuadro 8 ° número 11. Maria Leiva Arroyo. 
Cuadro lO.8 
2 Carmen Romero Sánchez. 
9 Manuel Berdún Moreno. 
14 Teresa Ramírez Sánchez. 
15 Antonio d? la^Vega Sánchez. 
19 Alfonso Torres Machuca 
22 Manuel Vegas Caballero 
29 Carmen Castillo Artacho 
33 Josefa Arroyo Acedo 
34 María García Alcoholado 
38 Mercedes Somosierras Picayo. 
Antequera 26 de Septiembre de 1940. -
El Jefe del Negociado, 
G. R U I Z . 
'¿X 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Rico Serrán, Carmen Carmona 
Mellado, Francisco Gómez Luque, Manuel 
García Pinto, Francisca' Ardila Sillero, María 
Rodríguez Martínez,, Antonio Muñoz Sánchez, 
José Martínez Romero, Carmen Morea Vil la-
lón, José Rodríguez Cáceres, Joaquín Heredia 
Jiménez, María Lourdes Gutiérrez López, 
Francisco Hidalgo Narbona, Rosario Villalón 
Soiís, Francisco Gutiérrez González, Merce-
des García Melero, Ana Martín Martín, Juan 
María Báez González, Juan Paradas Olmedo, 
Mercedes Siles Reina. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Juan Sánchez Patricio, 1 raes; Juan A. Sán-
chez Gallego, 6 meses;;Teresa Moreno Romero, 
87 años ; Teresa Romero Berdún, 8 años; Al -
fonso Olmedo García, 2 meses; Socorro Ríos 
Luque, 7 años; Elisa García Rodríguez, 68 
años; Juan Carmona Fajardo, 19 meses; Ma-
nuela Cardoso Alias, 80 años; María Cañiza-
res Muñoz, 27 años; Pedro Gallardo García, 
83 años ; Francisco Moyano del Pozo, 5 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . . 20 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Salvador Tapia Pardo, con Elena García de 
la Cámara.—Rafael Pena Pérez, con Concep-
ción Pena Podrígu¿z.—Francisco Burgos Ma-
queda, con Rosalía Hidalgo favón . 
C@rv@c@rfa 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3S2 A IMTSGJ SF*A 
A R T E Y COMFORT 
J O S É M,a 6 A R C I A (Nombreregistrado) 
A . ' García * L U C E N A 
A G E N T E EN ANTEQUEÍJA; CRISTÓBAL ÁVILA-MERECILLAS,7 
Infante, 59 y 0vclar 9 Cid, 2 - Telefono 362 
Acaba de recibirse: M e l o c o t ó n a l natural, 
en latas de medio k i l o y de un k i l o ; Mer-
meladas surt idas; E s p á r r a g o s ; Anchoas 
de A l b o ; Chocolate en polvo, y Mantequi-
l l a fina marca «Tr ineo» , en latas de dos 
k i l o s . 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
GSRAIS i EIXROSICIÓN 
Lampister ía - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad "rund, 11,entresuelo 
M caira 11 iiici 
D E " E L . C A ! \ ! 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
KIL.O. 10 p a K S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
